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Avances y controversias en el tratamiento farmacológico de la depresión ACTUALIZACIÓN
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Conclusiones
• Son necesarios estudios que evalúen la eficacia
de la hierba de San Juan en diferentes
subgrupos de pacientes, de manera que
podamos determinar con mayor precisión su
lugar en terapéutica.
• Sólo estudios comparativos sobre la eficacia 
y la toxicidad de los diferentes ISRS nos pueden
ayudar a la adecuación del tratamiento con los
diferentes fármacos de dicho grupo.
• En el abordaje terapéutico de la distimia es
necesario precisar el diagnóstico para poder
ajustar el tratamiento.
• La comorbilidad entre las enfermedades
crónicas y la depresión es un área de trabajo
interesente para el médico que trabaja en
atención primaria, que podría ayudar no sólo 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades crónicas, sino incluso a mejorar 
el pronóstico de dichas enfermedades.
Fe de errores 
En la revista ATENCIÓN PRIMARIA 2002;30:655-61, en el artículo «El Proyecto BIFAP: Base de Datos para la
Investigación Farmacoepidemiológica en Atención Primaria», se omitió por error el nombre de uno de los compo-
nentes del Comité Científico, el Dr. M. Merino, representante en el Comité de la Asociación de Pediatría de Aten-
ción Primaria.
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